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TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO 
GOBERNADOR CIVIL DE LA PROVINCIA 
D. RAMÓN MUÑOZ GONZÁLEZ 
Y BERNALDO DE QUIROS 
El día 5 de oc tubre de 19ó8, quedará señalado en Gerona, como la de un 
relevo de su máxima au to r idad pol í t ica. D. Ramón Muñoz González y Bernaldo 
de Qu i rós , hasta ahora alcalde y Jefe Local del M o v i m i e n t o de Luarca ( A s t u -
r i as ) , pasa a regir los destinos de nuestra prov inc ia , en sust i tuc ión de D. Víc tor 
Hellín Sol, que ha sido nombrado para desempeñar idént ico cargo en Baleares. 
A las doce del mediodía, en el salón de sesiones del Gob ierno C iv i l , to ta l -
mente insuficiente para dar cabida a las numerosas personal idades astur ianas 
y gerundenses congregadas, tuvo lugar la toma de posesión del p r imer manda-
ta r io p rov inc ia l . 
Con el Gobernador ent rante se hallaban el Gobernador Civ i l i n te r ino y 
presidente de la Diputac ión de Gerona, Dr. Pedro Ordis L lach, Gobernador y 
Jefe Provincial del M o v i m i e n t o en Baleares, don Víc tor Hell ín, Gobernador y Jefe 
Provincia! del Mov im ien to en Astur ias, señor Mateu de Ros, emba jador de Es-
pana, don Miguel Ma teu ; Gobernador M i l i t a r de la plaza y prov inc ia , general 
don Emer io Fel iu O l i ve r ; Alcalde de Gerona, don José Bonet C u f f i ; Presidente 
de la Audiencia Prov inc ia l , don José M.* de Mesa y Fernández; Presidente de la 
Diputac ión de Astur ias ; don Juan de Llobet, p rocurador en Cortes; V icar io Ge-
neral de la Diócesis, Dr. Taberner Collellmir, en representación del señor Ob ispo ; 
Fiscal de la Audienc ia, señor Carro ; todos los delegados minister ia les en Gerona, 
Corporaciones Provincial y local en pleno. Consejo Provincial del Mov im ien to , 
en pleno, presid ido por el SulDJefe Prov inc ia l , don Valer iano S imón, corporac io-
nes munic ipales de Luarca y Pola de Siero, representaciones del ayuntamiento 
de Oviedo, corporac ión prov inc ia l de Astur ias, de la que hasta ahora era d ipu-
tado, el Gobernador Civ i l de Gerona; teniente coronel ¡efe de la 141 coman-
dancia de la Guardia C iv i l , señor Pérez y Pérez, numerosos alcaldes de la pro-
vincia de Gerona, representaciones, autor idades y numeroso públ ico que quiso 
sumarse con su presencia a tan impor tan te acto, el cual fue abier to con unas 
palabras del Gobernador Civi l in te r ino , señor Ord is , quien cedió la palabra al 
secretar io general del Gob ierno C iv i l , don A lber to de Perales, que leyó el decreto 
2.325, de 14 de sept iembre pasado, correspondiente al M in is te r io de la Goberna-
c ión , por el que se nombra para el cargo de Gobernador Civ i l de Gerona a don 
Ramón Muñoz González y Bernaldo de Qui rós . 
Palabras del señor Hellín 
Habló inmedia tamente el señor Hellín, quien tras seis años de desempeño 
del cargo de Gobernador Civ i l en Gerona, pasa con el m ismo puesto a las Ba-
leares. Expresó sus sent imientos al de jar Gerona, prov inc ia a la que se sentir ía 
l igado para s iempre, pero a la vez se sentía t ranqu i lo de saberse sucedido por 
hombre de tan probadas dotes como el señor Muñoz González, que fo r jado en 
la maravil losa escuela munic ipa l is ta iba a evidenciar bien p r o n t o estas dotes a 
todos los gerundenses. En cuanto a su propia labor, a su «poco o mucho esfuer-
zo en favor de Gerona», de nada habría servido de no contar con colaboradores, 
con amigos tan entregados, tan llenos de amor hacia Gerona, como el Presidente 
de la D iputac ión , como el señor Mateu Pía, gerundense de adopción y persona 
a la que Gerona debe tanto, a todos estos amigos no tenía necesidad de pedir les 
ayudaran a su sucesor, por cuanto el nuevo gobernador de Gerona, podía contar 
con este equ ipo desde el m i smo momento en que fue nombrado para el puesto. 
Y te rm inó d ic iendo que sólo deseaba para él los mismos éxitos que para sí 
deseaba en Baleares. 
Una gran ovación rub r i có las palabras finales del señor Hellín Sol. 
Habla don Pedro Ordis 
Le siguió en el uso de la palabra, don Pedro Ord is , en su cal idad de Gober-
nador Civi l in te r ino , quien empezó destacando la gran human idad del nuevo 
gobernador civi l de Gerona, human idad que quedó evidenciada en el telegrama 
de adhesión que envió a los organizadores del homenaje popu lar a don Víc tor 
Hellín, adhir iéndose al m ismo, ind icó el señor Muñoz González y Bernaldo de 
Qui rós que esperaba se sint iera como en su quer ida Astur ias duran te su perma-
nencia ent re los gerundenses. Recordó el v ia je que habían hecho desde Palamós 
a Gerona, y cómo el Gobernador Civi l había sabido apreciar, de una par te los 
encantos naturales de nuestra prov inc ia , y de o t ra , encont rar el para le l ismo 
existente entre ambas prov inc ias, que si bien separadas por un mil lar de k i ló-
metros, evidenciaban esta gran sardana española en la que todas las prov inc ias 
son capaces de hermanarse, estrechándose las manos en f ra te rno y cord ia l 
abrazo, que es lo que permi te una Patria grande y en entrañable un idad ent re 
sus hombres y sus t ierras, s iempre al servicio del Caudi l lo. Otra gran salva de 
aplausos rub r i có estas palabras finales del Dr. Ord is . 
Discurso del Gobernador Civil 
Empezó d ic iendo, el señor Muñoz González, que hasta ahora había sido 
poco amigo de palabras pronunciadas en púb l ico , y que procuraba evi tar las en 
toda ocasión, pero de p ron to , las c i rcunstancias iban a impedírse lo, y se lo iban 
a imped i r por dos razones: por razón de puesto y representación, pero, funda-
menta lmente , por los sent imientos que le b ro taban del corazón y que Iban a 
impu lsar le a expresarse con él en la mano. Si había sido designado para este 
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puesto de mando, signif icaba que iba a tener que dar este paso al f rente que se 
espera del cap i tán, pero que él rogaba y pedía que fueran todos los gerundenses 
los que dieran con jun tamente este paso al f ren te , para evidenciar que en Ge-
rona, Gobernador Civi l «lo somos todos», aunque por rabones de necesaria 
organización fuera él el designado para el puesto. 
Recordó a cont inuac ión el acto de toma de posesión en M a d r i d , en el que 
m in i s t ro de la Gobernac ión, teniente general Alonso Vega, les d io a los nuevos 
gobernadores, lo que él consideraba una gran lección mun ic ipa l i s ta , al recor-
darles la impor tanc ia que el mun i c i p i o ha tenido en toda la histor ia contempo-
ránea española. A su vez — con t inuó exponiendo el Gobernador Civ i l — que 
todo lo que sabia en mater ia admin is t ra t i va y pol í t ica, lo había aprend ido en 
servicio al mun i c i p i o ; por ello promet ía dedicarse a la vida mun ic ipa l gerun-
dense, sin que ello signif icara en ningún momento inter ferencia alguna en su 
actuación, pues correspondía al Gobernador una tarea especial, de al iento a los 
munic ip ios y a los hombres que los s i rven, aun con la esencial l iber tad de un 
dejar hacer por el buen camino , a cada ayuntamiento , en la seguridad que cada 
cual sabría cump l i r con su deber. 
En cuanto al hombre que venía a suceder, si bien una de las mayores vir-
tudes de nuestro Mov im ien to , es que todos somos un m ismo hombre , no podía 
por menos que rendi r le su más cump l i do homenaje , pues había sido capaz de 
granjearse el mejor de los homenajes de Gerona, el homenaje de ser conside-
rado h i j o . Como expresión de este su sent i r hacia don Víc tor Hell ín, le acompa-
ñaría — d i j o — en su toma de posesión como gobernador de Baleares. Como él 
esperaba que sus palabras, sus actos, fueran actos del corazón, «m i corazón es 
vuestro desde este momen to» — añadió -—. {Una gran salva de aplausos rub r i có 
estas pa labras) . 
«Como hombre que hace profesión de su fe — añadió el señor Muñoz 
González y Bernaldo de Qui rós — y como devoto especial de la Vi rgen de Cova-
donga, qu iero pedi r la ayuda espi r i tua l de la Vi rgen de los catalanes, de la «Mo-
reneta», para aprender a amar y respetar las cosas que son vuestras, vuestras 
costumbres y vuestras t radic iones. El día que realmente consiga esto, habré em-
pezado realmente a ser vuestro gobernador . Sé que vengo a una t ier ra buena, 
te r r ib lemente buena, como buenos son sus hombres y llenos de amor para su 
prov inc ia , como bien lo evidencia vuestro Presidente de la Diputación que, 
como todos los que ocupan este puesto, son autént icos gobernadores civi les 
espir i tuales de cada prov inc ia . Os ofrezco mi despacho, pese a que soy hombre 
que guste poco de estar en los despachos, pues me gusta conocer los problemas 
de los hombres y éstos se hallan en la calle, aunque comprendo , que muchas 
cuestiones deben hablarse no con comod idad solamente, sino en condiciones 
que permi tan un sereno en tend imien to y un adecuado d iá logo. Pero sabed que 
m i despacho está abier to a todos, y qu iero que quien tenga un prob lema me lo 
plantee, que venga aquí, no sólo con una tar jeta de v is i ta , f r ía y p ro toco la r ia ; 
qu ie ro que venga a hablar a este despacho que es el del Gobernador Civi l que 
desde este memento está a vuestras órdenes. Largos y prolongados aplausos 
cerraron las palabras del señor Ramón Muñoz González y Bernaldo de Qui rós . 
El Gobernador C iv i l , tuvo al p r i nc ip io de su par lamento , entrañables frases 
de recuerdo hacía Astur ias y hacia las autor idades y numerosa representación 
de aquella región que le han acompañado. Te rm inado su d iscurso, el Goberna-
dor Civi l de Gerona abrazó a los de Baleares y Astur ias , así como al Presidente 
de la Diputac ión al t iempo que los presentes le tes t imoniaban su fe l i c i tac ión . 
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